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Kembara Busking Kelab Busker UMS ke Aswara 
'UE I!. 1- -)1;1Jt?j Y5J.-KUALA LUMPUR: Uni- nyainstitusipengajian tinggi seniman yang mahir dan versiti Malaysia Sa bah dalam bidang persembahan karyawan berwibawa dalam (UMS)melaluiKelabBusker yang didolwngi sepenuh- bidangnya disamping me­UMSmengadakanKembara nya oleh Kerajaan Malay- mantapkan kesinambungan 'Busking' ke Akademi Seni sia dibawah Kemeriterian warisan seni negara. BUdaya dan Warisan Ke- Perpaduan, Kebudayaan, Pada prinsipnya Aswara bangsaan (Aswara) di Kuala Kesenian dan Warisan Ma- menumpukan kepada pen-Lumpur baru-baru ini. laysia. didikanseni bagimelahirkan Diantaraobjektifkembara Ia sebuah institusi pen- 'performers' yang berilmu ini adalah untuk menimba gajian tinggi yang menye- danprofesional bagimengisi ilmu mengenai seni budaya diakan ruang pembelajaran, industri seni negara. terutama dalam bidang seni penyelidikan dan penerbitan Seramai em pat orang ahli __ muzik dan mendapatkan akademik serta khidmat na- Kelab Busker UMS bersama · maklumatpentingmengenai sihat profesional dalam bi- Penyelaras Abdul Haidy Aswara dan fungsinya. dang seni budaya dan wari- Abdul Hamid menyertai · Aswara adalah satu-satu- san, bertujuanmenghasilkan kembara berkenaan.
SESI bergambar Kelab Busker UMS di Aswara Kuala Lumpur. 
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Lapan pegawai FPL timba ilmu di UMSKAL (/(}J 11 -1· 1-ttl '1LABUAN: Seranlai lapan pegawai Fakµlti Pertanian Lestari (FPL) UMS Kampus Sandakan telah mengadakan lawatan sambil belajar ke UMS Kampus Antarabangsa Labuan (UMSKAL). Ketibaan rombongan FPL yang diketuai Timbalan Pendaftarnya, Dr Roslan Gimba disambut Timbalan Pendaftar Kanan UMSKAL, Zamri Haji Mohamad Tuah yang mewakiliPengarah UM­SKAL, Prof Dr Murnizam Haji Halik. Sejurus memasuki Ban­gunan Menara, rombongan FPL dibawa ke Bilik Mesyu­arat Eksekutif Aras 13 untuk mendengar taklimat yang disampaikan Zamri dan Pe­nolong Pendaftar Kanan Sek­tor Pentadbiran dan Sumber Manausia (SPSM) Mas Adi ZAMRI (dua kamm) dan Dr Rosian (tiga kanan) bersama pegawai Fakulti Pertanian Lestari yang melawat UMSKAL. Alimin. Turut hadir Penolong Ben­dahari Kanan Mohd Nazir Ab Manan. Menurut Roslan, lawatan sambil belajar itu bertujuan mempelajari · pengurusan pentadbiran di - UMSKAL . selain meninjau kemudahari yang terdapat di Kampus Labuan. "Lawatan itu sangat ber­makna kerana kami dapat mempelajari sesuatu yang baru selain dapat berkongsi ilmu dan pengalaman dengan pegawai dan kakitangan UMS Labuan," katanya. Tambah Rosian, FPL kini mempunyai 400 pelajar dan 131 kakitangan termasuk kakitangan akademik. Beliau yangmewakiliDekan FPL Pr.ofMadya Dr Saafie 
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Salleh berkata antara tanaman yang ditanam di fakulti itu ialah durian, kelapa, kelapa sawit, tebu, getah, kopi, nenas dan kelulut. Selain UMSKAL, pegawai FPL turut melawat Muzium Marin di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan dan Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua di Tanjung Taras. Sementara itu, Zamri ber­kat� UMSKAL mempunyai 269 kakitangan iaitu 162 kaki- tangan pentadbiran dan 107 kakitangan akademik. Rombongan FPL turut melawat Makmal Fakulti Komputeran dan Informatik (FKI), pejabat SPSM dan FKI serta Fakulti Kewan­gan Antarabangsa Labuan . (FKAL). Mereka turut teruja meli­hat panorama pulau Labuan yang menarik dari Aras 13, BangunanMenara UMSKAL yang juga lokasi melihat anak bulan. 
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Be gkel Semakan Peraturan memperkasa 
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1:J l/.l·;}--6/� !lJ- rus kolej kediaman .UMS KOTA KINA_BALU: Pusat Perumahan Pelajar dan Hospitaliti (PPPH) dengan kerjasama Majlis Pengetua Kolej Kediaman (MaPEK) mangadakan Bengkel Semakan Peraturan Asrama/Kolej Kediaman 2019 Universiti Malaysia Sabah (UMS). Bengkel ini diadakan se­lama sehari bagi menam­bahbaik dan memurnikan dokumentasi berkaitan se­belum ini khususnya bagi kemudahan sesi 2019 /2020 yang akan bermula pada September 2019. Menurut Pengarah PPPH UMS Talib Abdullah Shani, bengkeliniamat penting bagi mengemaskini peraturan/ tatacara di kolej kediaman UMS yang sedia ada. Ia juga bertujuan memas­tikan peraturan/tatacara sentiasa relevan untuk di- SESI bergambar Talib bersama barisan pengetua, timbalan pengetua, dan kakitangan. pentadbiran HEP kolej kediaman serta kakitangan PPPH. praktikkan khususnya di semua kolej kediaman UMS selari dengan apa yang di­praktikkan di kebanyakan kolej kediaman universiti awam yang lain. Timbalan Naib Canselor HEPA UMS Prof Dr Is­mail Ali, melihat melalui pelaksanaan bengkel ini ia bukan sahaja memastikan peraturan/tatacara di kolej kediaman bersifat prakdkal malah ia mampu memper­kasakan tadbir urns semua SESI peirbincangan dan semakan Peraturan Khas Asrama/Kolej Kediaman UMS 2019 bersama Talib. kolej kediaman di UMS. Ter;dapat pelbagai aspek yang disemak dan dibin­cangkan · berhubung den­gan perkara ini antaranya , termasuklah panduan khas kepada mahasiswa/i UMS berkenaan dengan Pusat PerumahanPelajar danHos­pitaliti (PPPH), penguru­san dan pentadbiran kolej kediaman serta peraturan dan/atau tatacara di kolej kediaman UMS. Program ini telah dia­dakan di Hotelab, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, UMS melibat­kan seramai 20 orang ahli termasuklah kakitangan PPPH, barisan pengetua, Pegawai Undang-Undang serta kakitangan HEP kolej kedfaman masing-masing. 
